










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































【図１】    本発明にかかる第１実施形態でのＩＤの発
行から、解析結果の登録及び個人情報の登録までを模式
的に示す流れ図である。
【図２】    サンプル番号が有する意味を説明する表で
ある。
【図３】    病院毎通し番号とサンプル番号の関係を説
明する表である。
【図４】    ラベルを説明する図であり、（ａ）は別体
に構成されたラベルであり、（ｂ）は一体に構成された
ラベルである。
【図５】    採血の手順を説明する図である（被検者が
ボランティアの場合）。
【図６】    病院毎通し番号から被検者ＩＤを発行する
フローチャートである。
【図７】    病院毎通し番号を発行する際に表示される
画面例である。
【図８】    被検者ＩＤからサンプル番号を発行するフ
ローチャートである。
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